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BOWLING GREEN STATE UNIVERSITY 
BOWLING GREEN, OHIO 
Foot "ball Dope 
Nickname-Falcons Colors-Brown and Orange 
¥. Harold Anderson, Director of Athletics 
Bob Whittaker, Head Football Coach 
George Muellich, Assistant Football Coach 


















Tied 1 Lost 
Bowling Greeo 39 Miami Naval 0 
Bowling Green Ik Ohio Wesleyan 15 
Bowling Green 26 Ball State lk 
Bowling Green 20 Wayne U. 6 
Bowling Green 7 Miami 6 
Bowling Green 0 Kent State 7 
Bowling Green 10 Wittenberg 0 
Bowling Green 0 Findlay 0 
Bowling Green 19 Grosse Isle 7 
19^3 SCHEDULE 
Ohio Wesleyan 3:00P.M. 
Xavier at Cincinnati 8: TQP.M. 
<?estral Michigan 2:00 P.M. 
Findlay 2:00 P.M. 
Waune U. at Detroit 2:00 P.M. 
Baldwin Wallace at Berea 8:00 P.M. 
A3sia(Honecoming) 2:00 P.M. 
Miami at Oxford 2:00 P.M. 
Ohio Wesleyan at Delaware 2:00 P.M. 
4    A* 
from News Bureau, Bowling Green State University 
TEAM ROSTER 




Age Ht. ¥t. Pos. Previous College 
Babcock,Robt. Sandusky 19 5'6" 155 Back DePauw 
Bagg,Robt. ¥est.Springs, I11M Soph. 19 5,10"1.68 Guard LaGrange Jr. Coll. 
Baxter, James Columbue Grove N Sonh. 18 5'10"l65 Back B.G.S.U. 
Bordner, Wayne Tiffin M Sr. 20 6'2" 200 End  B.G.S.U. 
Boughton, Fred ¥ilmette, 111. M Jr. 22 5'10"178 Back Loyola 
Bredbeck,Robt. Lakeside C Fr. 18 6'3" 180 Tackle 
Brodston, George Miles City, Mont .M Jr. 21 6'5" 210 Back Creighton 
Brown, Roger LaPorte,la. M Jr. 21 6'  188 Guard Upper Iowa 
Butler, Paul Burlington,la. M Jr. 20 5'10"175 Guard Burlington, J.C. 
Carey,Terry Mt.Pleasant, MichN Jr. 20 5'10"l62 Back Central Mich. 
Daum, James Marion M Soph. 19 6'1" 172 End  Creighton 
DlMarco,Al Mason City, la. M Soph. 18 5'8" 165 Back Creighton 
Eng el land, Win. Stirling, Kans. M Sr. 21 6'3" 195 End  Kansas State 
Fuller, Root. Canton M Sr. 21 5'10"170 Back Mt. Union 
Getz,Ray Massillon M Sr. 21 6'  175 Back Baldwin ¥allace 
Haas,Robt. Mt.Cory M Soph. 19 5,U"203 Guard B.G.S.U. 
Harris, Don Toledo N Sr. 20 5'9" 180 Guard B.G.S.U. 
Hayes, David New Castle,Ind. M Sr. 21 6'  193 Tacklelliram 
Hodgden, Janes Westerville M Sr. 20 6'  170 Guard Otterbein 
Howard,Bruce Warsaw, Ind. M Sr. 21 5'H"l85 Back Manchester 
Jaccfc, Don Elgin, 111. M Sr. 21 6"  175 Back North Central 
Keast, Kenneth Lamed, Kansas M Jr. 20 6'2" 210 TackleHutchinson Jr.Coll. 
Mergenthal, Art. Bellevue,Ky. M Sr. 22 5510"195 TackleXavier      / 
Mohr,Don Bsrrea,Ohio M Soph. 19 6*1" 188 End  Baldwin Wallace 
Patanelli,Mike Elkhart, Ind. M Sr. 21 6'1" 185 Back Manchester  \ 
Pirl,Don Kent N Soph. 18 5'10"l65 Back Kent State   ) 
Poll#ck,Ward Chester, Pa. M Sr. 21 5'9" 160 Back B.G.S.U. 
Robinson, David Eskridge,Kans. M Jr. 19 6'3" 207 CenterTchrs. Coll. Emporia 
Ross,John Coifax,la. M Jr. 22 5'8" I.90 Guard Creighton 
Rowe,¥m. Mansfield N Jr. 20 6'1" 170 End  Kent State 
Schindler,Al Lorain M Sr. 21 6'1" 185 TackleB.G.S.U. 
Schoeck, Fred Parna M Soph. 19 5'11"173 End   Baldwin Wallace 
Schrage, Art Elgin,Neb. M Jr. 21 6f3" 200 Tackle Creighton 
Socolofsky, Homer Manhattan, Kans. M Sr. 21 6'  180 Center Kansas State 
Stennett, Jolin Kittanning,Pa. M Jr. 19 6'1" 170 End   Marietta 
Urban, Stanley Cleveland M Soph. 23 5'8" 160 Back  Baldwin Wallace 
Warrick, Janes Elkhart,Ind. N Jr. 22 5*11"155 Back  North Central 
Waugh, Ron Bowling Green C Soph. 13 6'2" 200 Center B.G.S.U. 
¥helan,¥n. Cuyahoga Falls C Fr. 19 5flO"3.68 Guard 
¥ilhelm, Thomas Cuyahoga Falls C Fr. 19 6'3" 180 Tackle 
Zahn, ¥ayne Carey N Soph. 18 5'10"l63'Back  B.G.S.U. 
* N-Navy M-Marines    C-Civilian 
